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墨子技术风险思想的前提是：在“兼相爱、交
相利”原则下“兴天下之利、除天下之害”，这是
墨子推崇的天志。经与儒家义利之辩后，墨子认为
“义，利也”[1]，即技术、人造物若能给天下万民带
来好处和利益，就是利、也是义。在墨子技术思想中，
天志、义、利，三者融通同义。巧义要相符，不符
则会产生技术风险，便是拙物、拙技。这种义巧关系、
巧拙判断是墨子技术风险思想的基石，它包含三个
层次：以义弃巧、以巧护义、义巧相尽。
一、以义弃巧
案例一：竹木雀与车辖。《墨子·鲁问》中“公
输子削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下。公输子自
以为至巧。子墨子谓公输子曰：‘子之为鹊也，不如
匠之为车辖。须臾刘三寸之木，而任五十石之重。故
所为功，利于人谓之巧，不利于人谓之拙。’”[2]此章中，
墨子认为车辖是巧技、巧物，竹木鹊是拙技、拙物。
判断依据是“利于人谓之巧，不利于人谓之拙”，即
根据技术及人造物的功用是否有利于民众生产劳动来
判断的。显然，墨子是在实用的外在价值上，判定竹
木鹊没有车辖有用，不“利”于民众生产劳动，是不“义”。
根据墨子节用思想，这种不“利”民众生产劳动的技
术及人造物会损耗民力、财力，是不值提倡的风险性
行为。因此，墨子是从技术运用于社会这个过程所带
来的经济、政治、军事、文化等外在价值上，肯定车
辖否定竹木鹊。这种功利主义带来的问题是，忽略了
竹木鹊这项技术的内在价值，即以“义”弃“巧”，
忽视了技术内在价值和科学“巧之更巧”的特征。
首先，墨子忽视了技术的内在价值。技术不仅
影响人类的实践活动，而且有其自身规律。所谓技
术的内在价值，常立农认为包括思想价值、认识价
值、知识价值、审美价值 [3]。竹木鹊这项技术人造物，
能在天上“三日不下”，从当代科技角度上看，必
须具备木材加工、仿生学、空气力学等理论知识及
审美知识。如果沿着竹木鹊“成而飞之”技术的自
身发展规律发展，不以义弃巧，不断探索技术内在
规律，专研能“巧之更巧”的学科，或许就会产生
中国科学的思想源头。
其次，墨子以义弃巧的技术风险的社会原因。
从技术风险角度思考，墨子之所以以“义”弃“巧”，
是从当时“大国之攻小国也，大家之乱小家，强之
执弱，众之暴寡，诈之谋愚，贵之傲贱，此天下之害”
的社会乱象和民众疾苦的现实出发，要兴利除害，
技术工作者和技术应当立足于给当时的民众带来实
际好处的“义”，避免做对治乱无用而又有损害民
力可能的竹木鹊的“巧”。但是从科学的产生发展
来看，墨子及其引领的墨子技术团体以“义”去“巧”
的实用导向给科学的发展即“巧之更巧”造成了风险、
损害，起到了阻止和抑制的反作用。
二、以巧护义，以巧御巧
案例二：墨子守宋城。《墨子·公输》中“公
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输盘为楚造云梯之械，成，将以之攻宋……子墨子
解带为城，以褋为械。公输盘九设攻城之机变，子
墨子九距之……楚王曰：‘善哉！吾请无攻宋矣。’[4]”
墨子凭借自己高超的防守技术，同公输盘推演了一
场技术攻防战，以更强的防守立克公输盘攻击技术
之“巧”，免了战争，救了宋，捍卫了“义”。《墨
子》许多篇章中都有墨子和其团队以高超的防御技
术来阻止强敌入侵的案例，验证了技术不是用于攻
伐他国而是为了化解弱国遭遇强敌时的困境，是给
民众带来利益和好处的“义”的“巧”。
首先，以“巧”护“义”实践了兼爱非攻的墨
家理念。墨子的“义”即“利”，是天的意志，目
的是利人。墨子是从天的角度看待万民、万国，“此
之我所爱，兼而爱之；我所利，兼而利之”，认为
各诸侯国是平等的，应遵循天志“兼相爱、交相利”[5]，
不应“别相残、交相恶”[6] 而相互攻伐，更不能以
技术之巧来攻伐他国，应以兼爱非攻的理念用“巧”。
其次，以兼爱非攻化解技术“巧”的风险。要
捍卫天志的“义”，墨子认为，在内政外交上，王
公大人士君子要推行十论思想①；被入侵时积极防御，
重视技术，以巧御巧，即以更高明的防守技术防御
敌人的进攻技术。墨子以兼爱非攻的理念来化解内
外风险，不仅要天下兼爱、国内兼爱，而且在防御
入侵时，装备要齐全精良，才能守城，从而化解被
灭国的风险。如《墨子·备城门》“凡守围城之法……
守备缮利……吏民和”[7]，强调国家、城池的防御方
法，一是防御装备齐全精良，二要内政上官民和睦
友爱即兼爱，从而化解侵略方的技术之强。
三、义巧相尽
案例三：钩强。“我义之钩强，贤于子舟战之钩强。
我钩强，我钩之以爱，揣之以恭。弗钩以爱，则不
亲；弗揣以恭，则速狎，狎而不亲则速离。故交相爱，
交相恭，犹若相利也。今子钩而止人，人亦钩而止
子，子强而距人，人亦强而距子。交相钩，交相强，
犹若相害也。故我义之钩强，贤子舟战之钩强。”[8]
公输盘发明了新的水战武器钩强，以技术之“巧”
扭转了楚国屡败于越国的局面，嘲问墨子的“义”
有无此功用。墨子认为，“义”的钩强是爱、恭敬、
利他，而公输盘“巧”的钩强是相害、利己。以害
人利己的目的使用钩强，他人也以相害应对，导致
天下动乱。因此，必须以爱人利他的心用“巧”，
才会太平。墨子以技术止战、求和平，而公输盘以
技术助战，必使天下乱上加乱。
首先，“义”“巧”相尽，是使墨子技术管理
思想与治国理政相吻合，化解技术风险。以兼爱非
攻为核心的兴利除害的墨家治国理念，也是组织生
产和分配的一种方式。墨子以俯瞰的视角，认为万
民万国皆平等友爱，天下仿佛是一个大技术装置。即，
从下而上达到思想统一的尚同境界；节用节葬是技
术最简思想的运用；天子、王公大臣、士君子、百
姓皆敬天事鬼神，都受天鬼的兼爱、利人的赏贤罚
恶的约束，在给人以利的情况下过着极简生活。在
墨子爱的世界里，领导者必是贤人，或是尚贤尚圣
的智者、精英，自下而上地从民众、行政长官、天子、
到天依次尚同。天子执行天志即兼相爱、交相利。
墨子以义释巧到达义巧相尽，从而化解技术风险。
其次，技术非万能，必须协同其他因素。义巧
相尽②的理想模式，并非说化解风险后，技术就万能。
《墨子·备城门》讲守城法时指出，“我城池修，
守器具，推粟足，上下相亲，又得四邻诸侯之救，
此所以持也。……然则守者必善而君尊用之，然后
可以守也。”[9] 是说在御外敌入侵守城时，不仅要
城墙结实、防御器械齐备、战略储备充足、官民团结、
还要有外来支援相助，更重要的是要有善守城者或
者有技术守城者得到城主认可、尊重和起用。所以，
防守不能仅凭精良技术装备，还需多因素协同。
四、小结
科圣墨子认为技术之“巧”应符合兼相爱交相
利的天志之“义”，才会成为君子兴利除害的有力
武器。为避免技术风险，墨子认为，其一，“义”上，
应以义驭巧、弃非实用之“巧”；其二，“巧”上，
应以巧护义；其三，对于不义之巧，应以巧御巧，
以高明的防守之“巧”防御非正义的进攻之“巧”；
其四，义与巧的最终关系是义巧相尽；其五，技术
非万能，非唯一因素，取胜要综合考量其他因素。
【注释】
①尚贤、尚同、兼爱、非攻、节用、节葬、天志、明鬼、
非乐、非命。
②《墨子·经说上》第 179：“坚白之撄相尽，体撄不
相尽”，尽：符合、重合。
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